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o j ji Lbkj yjj ji y. J j-o»w 
J bp jjylb" 45" jjlj J.b Pit A—I 
OC L— (J—OJ .jby—o- Jbl' bb»J 
J J jjj-iA jpb jl -b ^ j o, 
j I <£— bCo> JjU" Oj VJ <L jv. 
"4 tr-Ji'u J- *lj oA-i lAo «v 
a; J y 4b-y 4Air jy tJ bbi 
ri y Ij J— Ijy jl^-4T 
A—.J IASi obo. JJ iJ_fr J 
0 j 1 j j ^.J y b" 45b—^ yj 
y>7—*jy' Ojb JJ AjA—— j ojL* 
4- <L^y yb 4A5J c-Vj 
Vb—Tjl^ j.Jy j JJ Jl ^  jy, 
O-i J AAA Aj VT yfcjjlj—. ^J 
Jj— oA—O— b—I Ojb*- oTjl 
bb' LAJ ^b,A»-l 1 y yAjj 
y A—. 4— JjA>- jj 45" yBJjb. 
1 A-cL— Aj J jjojyj j)| y—l(jl Jj 
•ob b 4o"b- j| A*j 
Aijljlcjl yj ob—o yb>l jl *A*5o 
"*—4 4 J->jd yc ijj VT 45" 
yA7ljjo5Lo Uj JJ-wi— «Jy 4cy 
• O—I oA— 4>. |y Ja>%j ob— 
Ai-ibTJb— oiT yy ^o Lb 
j 1 j A-i L— y yy jt—*ij 
4A— cSj;—S ojlA—i| WT 45* yi j 
ojbboyJb jAiij IJ T jJi— JjiSb" 
•y J i <y J4 J>- Ojb JJ £-0 
4* J—®Ji yj y oij jjyl 4cy 
b b*i vol ybJ J j—A* Vb Oo IS— 
i b»- oAkJ oJjjT 4cy AA> 4j 
ui1 4 4A—a5* Jb— jl o^ y*— 
I oA«T 
0 I A^ _i.... y jl oA*S) jjj>2 
«J—' 4L-J 4A) 45" JilT yojjlp-. 
•Alij ^b»A>.| 4j O.'—J Aj jij 
^ A ••"• •" Ij bcj| J jS A* b4' Uaj 
<0 t-— I jb,—- (»Jy Ij byT 4i bi*-
j i jo jbT jj. j biyb-j J^ 
oi' JA 4>- y> j o—I .jy J 
4*>-ly ob bi* 4) ob* A—-
* » 
4j o«.o luj ;j oAj bi Aj 1 ,jy 
• «^y L> Lo- o I yt li->» 
o y ji 4% ji A*j_ bbbiAj 
U  U  o — < i  y  J  4  o - ^ ^ i  
• 4j -Lm2» Oaj l*-4 
I J2 J -0*4^*1 —) \S~ Oj V 
yy—*, y ij^jy» ji 4S 4»j l*» 
«J—t 4" oi V j 4—0* I b'Aj L yj 
AjA-— J 4»—Aj bil» <ob y OJJO 
j Ji ^4 Jb»- ii b" 
JjL 4jbi»- j| ^jbL y*J jb,_». J.Jy 
^ <>J yd" jSk* 4Saj 1 b j j£> 
j^kjobT jl y .Jjk Jo. ojlAjI 
•ijd y"a—-j 
ioc b— b» ySJ jlys- b4' biAJ 
JibTcpV J ^ J^4 Ji jjj».i J—^ 
• Ajjy oj y £_bOo-l 
obi-l-A^lbly yo- 4S Aj Jyb* Icjl 
I—ToJijlj AAjb^• vTbLiyjJy 
b A— jb y oJb»- JJ bb— y*Ajj 
yl jj bb— 4ibi»- 4SJ l»- JJ c- - - I 
yb^j—jaaaa* yiLwJ.1 jji; Jb^ci 
oyoSa>- <v_>b*— T jbj—• ybL* jj 
0 i b«—A— 1 J Jj—* J j ...t — 1 J 
jS.,..I jl^Jol 
j-SIJ • J*JJ jaT|J j| 4b— jAiAi 
b'j—d* li yT Ij J Jjl* jSai 
J J I A_J Jj <5" JJ jl 4j b»- hi— 
L*>J—»t*jAj I oJj«J ^*,i* 1 b bo«Aj I 
4..J. 45" J*jj y Ij Lbi 4j JJ jl 
j I oJjoj' bj/ jk b* u~°tj* j! 
jl J n - -.C«4 Wk-JI3 |T 
OaAJ ^4 AJJ!4>-
. jj b*> iy y yko 
y«jbj> jjJ obi oyb 4>iy 
•v-c! 
ojbJ bbi-T b y y, Jl bbi—5"bj 
bbi-T b Jij yj* .yy y, 
c#i O** A JI Jb • >.S y——I 4j 
^ y—— 1 4j bbi—Tb 
J Aj y b jb bb—J* b j| 
jld •> u^. Jh- ^ yo jjk 4aU 
^4-^— • bbi-J* 4 y. >* J Vj—>1 
J—* 4t— 0j JjJ 4—i y** jiy, 
^ > J*JJi Jl 'jAAoji- y'L—5"b 
j J< liji k rj^l Ij 4j y^k yj 
•4" JJ 4*b' 4j yooo 4j jj. ^ 
1 i ii yj j.>b—1 yi j *j yy y 
•y^y ,jbJ b4uy bj 
S 4 »d/ J y f- <-* yj Jl 
^i ^ J"4 £JJ 4J* ^ y 
o 4^ j »j ^ 
4Jji|Ajjb«- jlAAil Jj| jj )Aj L j-
^ yAj ojby ylAbj 4*. ry 
• yyiA-j 4* Ojij jl jbkAil 
Iji JCJJ Jjl yuc |j 
* ^ ^ 41 t c?A 4. yjbVU 
.j-yjlSAi 4j *yj— yAj y5" jjj 
jijj J i k y.ij ,yy"aaj oSk-
*4* 4 cr^V IJ JI ja—y blk 4^ 
• J/ ^•4;t Oso^. j| 
^»j- 4 «i4 «yij 
jij A-j |j j bb—J* b OJJ—. 
^cSjkyiji jy jj <» 4jjjjjb y 
J J- b" 4>- yy J yb ^ 
yjk4j jU 4j jb* c-yTi -o-b*. 
ti/" jj <>' y»- jy ^ o-yTi ji 
4 y J— -Oil J J y y  
o-jy ^ jy 4 j-b" b j^Tj 
* >• > 4 ^'j- ji yyij 
4 obi 4 Jl JA* J 00 yT I ^-».l*> 
>- A y> -j/ 4J>. +iji bo 
4 • y-i yy jj yy Ji5 ^ ^  
oU obj b**Ail Jy j ^jS Ji | 
• JL yj-4 JyjL jl yj yjk 
ob—J" b,J 4>.|j o,uJ 
** i-4 -i^-A yb Jij Jjb ^U- J| 
J jk Jji jiOOJ yj*j jb yj|j 
.Jjkb- yjijT j_5L; iy jp jj 
'dj4—*• o—c 4k»-l <bjk L— 
J-HJijjt**- y>ysJl Jjk yibu 
•J*-'*" y jl -yi yjk yA>V —»• L*. 
•<5i' y ji y «j» jij j 4o 
j I ybA».| jL. jiyV bljlji 
°4.j o—i y— ji yt ,j.jj 
y y 4 <»' ^.j^" y- y yjj jk 
jj*y yA y.10.1 ^j—- j»y j:-.•. 
jy •jj jj»- <> »yji bli 4o b. 
-y-i 'j® >*-4" 45" Ji 4<JJJ J-L— 
-i'or*^ y~ j jf oj— k yjjjjj; 
•jy <; 
Q/H C* 
ol> jUjUi-by jl> 
^jljjy 4 obi I y ob yojljj 
o-d »Si *->, y 4j ja, .j .y^ 
• J ia J yA, b Ij yjy 
JJ bljj 4_J ^ yl^y ^ 
J ^ • y J »u~-jj 45J 4io 
kd a yjif jikj ji bo—j" b <> 
y i jlA_C pj-lyj sjj<i 
V U. 4 kii V-Ajol jj|j oj.1 
i J 1 4o*;uJj Jj^j 4>- oik J 
<J ^ iji yjjA—OJ „y^ y b A-J 
•J^iJJjid b?-44- J^j-i4 jl 
y j| '0^. >>a- 4J 
'J L ^jJ ^ ob* 4j Jl J J 
•Jy Jy o*4 Jl jys <JAJ 
^ a* j'°A* Ao- ^10^ JJ ^ 
^ l4>i yyj j'Jyu ^ yj-
y SkkibjA-o jl 01^, J0o* 
^y.yi AAJ 4— jl ^,v <> J^iaaj 
lic-^ k Ji Ij <0 Uj y yj, h 
VJJ csr jy j k ^ J ^ 
cr-i J—4 y^j yj-ii y J JA 
jJ*A V ji. Jki, .J J  ^ 
U-J< y yi aVJ b-koi Ok—j"u 
y JA 4 *J°4 J jy ii yjj 4j ^ 
aj' y^ 1 jc .jy jj j oU_) ^ 
r'y" •'ji y 4o ox-J ^1 jc 
•* i *yk 4j LoJ L- juo b,i 
o L—T b i j \sj j ^ y0 4^-
y J <-J JAo OjJu- 4—la— L— 
y A 4 41 Jjli O* jk XO Jbj 
Jlk 4j JIT Ji S.jbJ 4j j jiOAj 
err5" o*- 4 y bjy J^j 
J'4 yd J y«uSj Ij, «jbj bkxJu 
U***SJ 4 * *' ^" J ^  "i 4 j-41 yi 4, 
J Ao <b* 4> 4j5bc 4j (JJJ .jOj 
—o-Lpv,-^ JJI^V 4j JUL, ^,-bo, 
4- / J y b3tei y Jkj j.^. 
(Oiclj A—, oAAii ob-y bj . -.. 
b 4o5" b J y \SJ J^ J- J6i 
ii < yjiy oy 0yj. <jr 
S4/ #yji 
I i *5 L- JA-, fjJ jjj, 
V- A <-i <i Jj j_., 
4 d' ? »y- j yi 4j bb a 
1y*y y 4 ij bljj 4j Jbbj 
4i'lS»y—i 4>. Jj JJ J  4jjVIj jlkl 
A y tT- yAJ" JA* .jb^j Jbboj 
yik J-*-, .jbj btkj- b jiji* 
a 'A yy J bLu'i <bk, j—by 
4 4 JA <; jy Jj-y JL—Tb 
^ tf-4 Ci'j kk'T *JJ jk OU* Ji 
j.,—! J v*- L*» yjj, jji 4cj 
o»-L*. jij, .JJ yj, 4j >l5j 
•jk oji <1S yjj^- j, ^ 
— * - b — ^  . k  < y  J |  ^ y  
y.j^ J4—1 4JiA 4>- jyj jjjb 
yi'i >- j y/ yAji^j .j 
bb—Tb JjijjL —L— 
• • •• r, 
b b—T b Jj< j j| y jjf c-yTl 
•ji 4_, 4i_* jj_j jj ^i 
jr-yA kji 4y k jjj* jL—,1 
•j 4J lb* ^ L*. jij,j j^lj 5o 
ob-rby yb- 4, y JAO y 4^. 
4J s—>- t— jlAAil Jj (_fy 
o-4 yi ,Jici j,yj ji ^ ^ yjj 
kL ^Jj jlAAil bb—T b ,j>Ja Jjl 
• r1 Ji (Ji«l jijj Jl tr- J/U 
••i V J lj*jklj 4j ^jJbL. jjjy 
j I b4i—S b ^ ^ i* j <j. ejji 
•ji yi »jtj bi .7,,..-r ^ j j..'., 
•Jiiy tr4 y^y o4—1 yrioV. 
>.A y jiy" 
*Sk y i .j— jVjij 4; l>*j' 
y~~ I .Jii 4 y yy ,yu 
4 vi4 v*y -<»b- 4jjt«bij>j 
• 4 4 y^y t^jj 
•o4- -> biy b 
o—• 1 y J4•**••:•'' i J»- biyii 
li yji* 4,' L 4j j yijk* yjb 
4ij/ -N"4JA 4 kiU* Jy 4^ J,JJ  
bb—T by JkSJi ^jj* .j j..,„jj 
«y. 4* J' yi yy »jUi y.....,ij 
NVccjtjO 
J* i I&ja'o I J\a© 4l> 
***? ia-> 
<>^1—> I ajL> j3 SJJ j—"-*• 3b*j"ljlSj jolc.1 / IA« <-U- j» Ja jk~>-
j J J ija y -*-^> jl* ^ j» j.\io£ L® |«Ui_ij Jjj3 ^AAsJl J>j— 
. C**l> A® IjO- <A~> L»- aAA> I 4jLa>. 
£, J y~ ^S-OaaIa j o JL-jao I jTl -u 
AoJ"* ^ }bl ^JJ A*** * *&> ja\\£ l^Ala j^>- I ^j^>-l 4jhj*LL>- J Aj ,J^5" 
a-Ui<Ui JL \jo ^ ^ 0 -ui ^ -b Oaa> ojL) j3 ^ Ja J> 
Jy-^JO Jo. Jjk" J^> |»~>- Jl ja *b~« j - JiJ3 U>' Wv v'UaAj IJ 
• U-w# j I-J2-c I 4j 
i-* i^. jja o^>- j*>*aj j jbo ol JS la* <-l>- jA o jL^c>-
. a^J ©ao/ jUT 
i £ £ < A C^pL*» 
• • 
j't^ir 
jj£~i j OXvi (JiLsb <To-ib j^l ou 
JUd> I l<£ c?^<>"'. o!JLaXI oI<..aSL 
J 3 31 ji °k dai c^' j1 y ji ij $> £ lJ>\y 
a3b C—T^ >J3kj lA^k * JJ\~*T (J—J J J L»- ,a-*J Jl jA»-
J^.j' -I i Lo a>ib I Jj3^Ij c~«j£»- *S~ c—i b jL,J»l JJ J'U 
'^Jj\ J O^-AyJUj C®-"-" L-W*jl 
£j Is j Jli-O' IJ <J C~« _jS»- olj L^»-l JU^jI ij ** 
y j*~~» \j yj-^ S\j __,.*! o-I>J _^j o^^-a^s jo^ JJJ UJ 
^_L«i Jl J_jiTlc-ATa-0'l_ya- <^^11—. y J^S I) J2 *f CJ J j& J 
a-Ui elj'\ v'i C**9a Uti'ljJ O tj ^i»-l JUuil 2_j_i ^_J>_« 
. C*—" I 1 Jj j-U-i JJ -K/t <a U- J*j 
J>_\~>j -^ a Jia 1 *a j) Jj OJ-U <01J CXj 
4j lilS JJ_^a <T la 'Jij* oljljl 
^ • • * I jl I —0 1 o -Va I I '•' .1,^" u 
j w"bb o j j f  ju dsc^T^, 4>jb jj.yuj 
^ULi Co1^1( -bdf b -V®^iuA) 
•• (^."^ • f ^3-? 
•  cT' i 4 'J jbui i l  
A ^ja*jLo«J &3y 
•  ^Udl«. T • j X *  Ij^Sj &>**£ 
.-.. ! 
.j «aw» \ > - V 
j I <.s ca> vjLdb" 
k**A^x«dC^J •—>Jp" i 
4JiA5^ ^ j* J "Lds '^>' ^WdC) 
oj d«^> L*^- ^ LfcAAai^ ^  4J l.^.; I l>£j 
. -U1 
y I s^a5*" jl^T VJ J^ 
i! A.r" 
4.) <IA^* 
aj! <ii j 
(jLv..A.<ru <o 
I ^C>" l>JL<*aU 1 
/ s* r j ' j  -X 
Jr* tu ^ 
~-~ T1 ' • X"' 
a ^ ^ I aa^" b J 
^jL*d c»*> 1 j* o j 
<j-^  y-*~ ^ ij-3 J~ 
.-Ui A* 
<j LjaaJ 4j <5* O^-Lv^JpLo |j -Ldfc 
^-9 d-AAA.^" lj ^V"A ^ 
<I>- 1 dA jj IdakAaS^ k cT^'"3 -'r11 -J-5 
i c*a5~ ^ I^-.A' v—>l^>- ja oa 
I ^ a j I a o a«».A£ L> 
^3>-1 j A..' Laoc *S X) I a ^ 
1 ui] ^ 
• a ^  ^ A l ?  ^ ^  
> ddL' 1 \XtLfi2 "^a~AJ «w5 JO 
ja  o l j  Ldk>-1  JUj j l  U  
.a^ a^t> a.»i1^«.) ^l.v.*»CL> 
<xX* j.T aa.A jliK 
 ^JA*A> j\^  $ j< 
a> j^,..di^> c*jal 
<—jb*-«TAf" ;.| LJ JL- jl 
L-'A*"' j °"a~1 jk^ Sj* f j-3 
^ 1 A-s^ bli sA* • " 1 a^ _4aJ 'i".- - • < a S 
1-3 irX i^*".'. ** lA*1' A'*''3 
j! U' U ii'jir Jl Ij Jl 
J I J AiXLa Oa jl jjj J yj> y. 
> 1) \S-AA 4*^ Li' ^jJ I 
LC« -Jh ^JU*! 
J  o  X X  X X J  ^ )  
a—J I <^*i I %>- ij^-> 
X -> Cri** 6JJJ *1* >J 
Ia^ j+jz>%a dy> jyXS pUA'b 
j Laa^ I ^»- aj.it> (_J j I «dAJ l^.<a 
• A^i U ^ J-3 
olS~a la c>a _jCa- JU- JaL J2 
IAa C J\^a*S L_v <T IJ AAA ^U^l 
t j  I JI  1 J  ^ s  ^  ^ L *  J "  L J  4 A ^ * X  
Jl ^L_c ij L^. ^ jrjLi-
<Li IJ_jj'<AS |"^A I aAil_j>- OiUAa-
• z f  
oLuab,,<r <A i <>• o^ibiL- ji 
o- S o>ol ^1- uik 
. J_j-i ajb 
o-i' y. o'J Ar iL5Li 
C^aLj J Jj —^A • <il) ll 
>l»- Laj-V J JjlJjl 
lAAil jo <f <^aa jf JSA £AOA 
<_fl la : a bl_) ^ I jl' CaoaaJ 
lr* oiXjVjjuj* 
.ajlJA A-jjfijOjjjVA^Ij) lj(_#*iJ ^ALajU 
^X>Ob>^A.-U|i*loj aal^A/jbiilA>jb 
: l j# j  Cw^l  ja i^j  
jaioujuMji^v* ^ .'a ofv-r!->3 -> 
• a> jwia aJ 
jl^dt <uLa 
acL^o<u Ldtol>^aL#^>La>«uo. jjT c+J-x 
.Cuwl 
. c^l»*ac^a>ja jUil^LJ 
. a^T^-A V».*^) <L«lc 
cr-i 
^ j a o a*A« o a I a L.^ 
j a a^» oala ^3^" j+j *3 Aa— 
JjLu > 
jXs A>- Jl>-
j a kSjfa..* *> 
TRICITY 
4j ^ j 1 ^ J* 
a . a> ji^a I 
I X I 
oJL-J _^o j jU. 
J 3 J I c .a ^  
a A^ AjjS* a^b ^aXaaJ i j»^b^l 
_0' *>«, « Jl Ai <6 O-1* <T 
3 J>*' J3 **J>>-lAo Caaa JO U 
u»a u 
A) l) <T eA-i <iiT c—i bjU JO 
JO IJ 0j>- ^j-U-a-h {jA> Ol A^.*j* AA» 
^a»-b jy.) 
OJ 
ja <A.d la-o j»ac ajjj* 
Aifc ^ J.'AjuS' ^J) Aa_*J 
o aa a 
, }'X~> 'yjn^cj yyooj'd 'j-. JF' aCu£ 
•J>^CJ^:' • aV'/ tj'/yX 
J M ' < / 
;a£ y_a /XyJ. 
y J d&LT ijy jiyAi 
a jh^i £j jjj a< <,..,' j i Aij u 
.0 Jo i y iyiia Jl> ^>L> 
$—) U <0 UJa) oAOb 
• "£1^ ^ j*a Ij 3' •*;^-«<j' »L«i 
3 "r- b J1 oj^jJ ^AU" J3 
>UmiLA O jj ^<j L j ja 
(V <uuL« <ui>) 
/.» . • UwauJ ^ 
o-^<*> ai>- ja a^Aj 1 jj J 
cK^r5 J' akt^"a' ••Aj'j'*^* 
JO J>_; c^. U- y*S X 
• aJ j I a ajj-
^3 ^Jl <T c.« "«A )a a> L 
^ d ^».*i.«..«•*' I 1 j a 
^ aAo^- oil IjdJl ^JaLAi 
*a>J ^ aljA y) 1 ja 
jja^Jir J^>- ^1 loiiA) 
j) aj I^ _* aa^A® i»*.v«.*<I 
J'AI °->'5 •i'^'' Oi1 •3jl— cf* 
<>i; <A~« j jj^i jL® 
L^»- L/j»b««—--I jo iSj^1' *\Jy 
^ <laa^A» j JJU- ^ ^ ly 
O V J^** ^ ^ ^  J* ^ 4*0AA jaJ 
bbj' y o ji <r |«-~i>" jA^....t 
J3 .CA^IeJj-J -dyLajTl a3^^ 
,5!^ <5" <jj^I j »jbl LCi j*\ 
l> I b ax I «ja^ j jX& ^ 
!*_) JO J j C~-l ^ 
0 IAAA^1S\J I 6L*>~ IaX ^ AA**0 ji J 
lj ^  ^ 
«P J ^  J 
foe 
-L$ jyj2.*<* 4j'1>cj jl>cJ 
Cal j  jL3t - j  L^-U—o.-
Y • j>LJ 
J / 
i)L>' aLT A* *f Ij l» ^ 
j 3bJ J' bbj' I J ijb 
4jl J LA • a3b j\ J ^jA* ^aa\AAA 
jA cJLa a'.' • « I Jl |A3 •• '"® I Jf>~ 
O JAj J 4JI jaa 0y»- bbo KAJ ^jAl 
. Aj LaJ u; Ja>- I *. •1 *ls a J j'"< 
3 CwJ^Tj ^mmAWI 
CaaJ yS 3 ^ wb 
«'J >> y6-" 3 3> 
v/^^ J'J >a J;1*" oi> > »ji» 
jl *0J0Jy ^b3l L> U*j) 
(T 4*iA> «ui> ) 
©ajl^ uy£-j0 
j j) vj>ia ® j 'at j a«d» U oxX> X ©ata ty^-
+A**JJ ) 40-a^-J aj" <f J>- yi I jaXa J 4 >- a ^ jl tj a_*>» O J Ud' a*® 
o>i^ lia* \y>-.aaT S  ^ \5 i^* 
Ij j I IS ^i>o1 . oao <*X> Ji ja j aaAo • jl» ja o>«®«> «jta) —V 
ajla^A o .•*'» ojlal ojlaj j&a jb ^.^a'» (JUUJ. I ,W o—J 
j < T ^>- j j 1 <T Jj Ua « JLm- ,» j*> ja ©-'<3 
JU b  ^  cr^-P '^^  >> I j~X* C* ^  XA• J1  i jaU^'  Jy? 
^ J ^ \ j j o X >  j > - j ^ J X J  j ) » x m j  aj L> .aj Uj aj a^>o' L* a y —1 
ja ©a U ^1 a-^» y <u\x a » a>- oI^Wa oj'jj 
Kfio I £>• ©a—j 4x L^! j ^ I ^ j i* «« bw®« La )j a j—>• 
k j^J"' -l-5 *->***i i^t3' —0 1_r-J' k—>• <j J;——j j—f* 
1 j'jj ^ ©aj*a ©j^x a_*>- <C-j j ^ ja . w®-^» ' • a la j J 
jX> ^y>- I t^jiAJLs ^ ^ bX-wA—3 JL-ajfcb j^i* 
jXzt j U  j 4 j a U J 1  S 
Sjbllj®- ^ 3>-i^ j <a/ 
jT  ^ jj Jl. ,.,,>»A jA j0 £a~~ 
* ; J-Jo—j 1 j jy^» jL« <j—«-» 
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